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• ~ •• Lin. Poet.-------------t~.Y'J:I.!..rJJ:.~l!Ji'e :u rn ." 
6 Hou •• hold r,d1tloa ot Poet.- l.OO---~~---------- 6.qo 
• S I. IlUt~omb Rillly-------- 1.00--------------- 5.0<1 
1 Cyclopaedia ot Ouotationa-----------.---------- 1.511 .;II. . w :! 
1 ~ook of R.fereao.-l.:,.-------------·----- ....... ---- .~ 
~ Battle ot SJ.um.--.. l'W'.rJ:=.;=.:.:.:- .::;:~ .. ~-.. .:.:.:"':. ~ide · :.· ... ,. .. ..... ~01' t ; 
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18 Arden Ed1 tion. ot S~88pe~llie-- ... t.~!.--= .. ..Il-'.;il! ;5ff u rI : 't~ .,,4-t 01. 
1 Careon S!lli.k8epetU"e- .... ---=- .:.:.:.:.:.:--.! .. --===_'2 -_.il ... ~l~AJO' .. \ ·D1L't . .. ~ " 
2 Eugene F1eld __ __ __ ~'!'.I..tl.-n·f).. __ - .. __ .. ; .:.: .. .:...:--- ___ ; ::. 2."004 ,0" " ~ 'P nl1:) l ~ ., It 
1 Rivers i de series-- ';".!-~ .25'- ': -- :- :':=::' ::-':-- ':': - ':=': .25 ~ . '- . . ,I' • 
1 H06ell's--------------------------------------- .€s 
4 EUlene F!e 1d- -- ----t .35------ - -------- -- -------- 1.40 
1 EuCene Fi o) :;.d------------ - -- - ----- .-- - ---------- . 65' , ]! ~ 
4 ~ard's ~nclish Poet s- ------ t . 85--------- - --- --- 3. 40 
1 HOitell' s Literary yrrende---- ;,.: ,::==: __ :. _-__ J ____ -:.~ 2.00 . ... Ii -.-
1 liaster ~1eces or Ama-tcan titerat"tire--- ':!- ... --- :.J J 1;00 : )oJ ~ • • \ ... 
l L ' t Rd ' "' J .. - ~ -- . .. .. .. . . lo erary ea longs---: .. _________________________ .4 ) ' J , 4._ 
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1 Signs fUlO r,eaaona-------------------- tt------ ..... .. B.3 
4 Riveraide Serlea----------------. .2S-:!------- .dO 
1 10b Lot········---------···· ···---·-··-· ··-···· .75 
-'. i ~:!:!~!~!~~ ~_'!IE:..~!~~:!'~:. :.t.!~ 
2 yo-~\II':!t",:":JI ... d- "Mrl't\ .f:,' "T!T'· 1.50 
1 .. CiIi1 •• ·IlPvl>Ilc.tto ..... ·.-----··-·-·-----·· .SO 
1 Lot ~abool' •• t.·······--····-·-----·--·---··-· 4.00 , 
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11 Chlld's H1atory--- t'K,~----~-t .20~:~~:--:--~--~:t 2.20 
2 orote's Hl,tory o!~~cc~--t .3Q~~~~----------- .60 
1 Set Qibbon', Rooe---~-------------- -- ------ ---- 1.00 
, 
•• 
1 Wo naon', Roce-----~---------------------------- 1.00 u . .. . . . . . . 
3~ ;:~1:!-~;·;~;1~·(tt~:~i::~:-::. ~~50::~::~:;:~ :t.~:; I '" ' 
1 tau.e , o! rrench ~eyojutioQ-~~---~~--~-~--~--~-- __ , 7.~ _ , ~ 
2 tlMlutauqua ReadinG.~.:--t _e..'Z.ir ':.-:''=:'-:''==-=:: :':'': '':7-:- o:. . _.~' ,0 ••• " .. . .. \ .. .. t . 
1 Sot rr.nc~ ~.volut~···-----·--·------------.. 1. l"  .. - - --_._-- .. - ---- .. _-- - , ~c~"- • • "l .. ., ." 
1 Set French ~ .. olut"'n···------'--· -·------ ' ·'··" • •. .... -. _ _ c . .. .. . _ __ • ___ __ • __ ... IIk ... _'" ' :'1 -"'1:. 
2 t!autauqua ~ea.din&~r1eIl":.-"-=' • .50--~:"'- ~":.-.-- ':-- _1,,09 ,._~ !., ftiG tt .. 
1 Set 'Dutch Jteplh l1c"'..!'' ':---------------- :::.-------.,. 1.06 ~ ,.. 












cu. III (Continu"") . 
5 R1dpot~ · . Hi.tory or Yorld-----tl.oo--"--------. ,,00 ' • 
11 HSiet Vikin~r A&t.~-Jl--{-~:J;~~::::::~- -- ; -::::-!-- --:- ,, 51·~ • story 0 :,., e !Je£1.'.W1US .. - ----s-- ---- - ___ .. _.. .,] t il ... r I · ·)·.~. :...: ,1 
1 Hist or: confederate states----------- - --------- 1.fO 
16 (Ou~ of dat e) H1.tor1e.----~ .25--------------- •. 00 
1 Prlnciple""ot Socio1o"---- -----'--- ------------ 1 50 
1 Green', Sho't Hi.tOry- ; ----- ~ ---------------;;- .. l~' 
1 Set ~eacon Light. of Hist cry- - ----------------- e.O() 
1 ~et Uncauley', ! ngland------------ - ------------ 1.00 
1 History of ""gland (Inc omplete) ---------------- l~OO 
1 IHutory o~ F'nl~ ~ nd---------- -- - ------ - - - - -- ---- .7 5 
1 5 u • • ' • •••• • .r " 200 
.u n 
. .A et llIlIrlO -,"tt------------------.. -------------t ""'--. .. 
1 Lot N. G.--~---:---;;-----------;----~-;-~--::~ ·l OO-- - ~~ -~ 
13 Vola. (Od:r ~t )-~~~~tl.oo_---·------~--------·- U:oo ., . . 
2 ~rever 's worka------tl.80-------- -- - --- ---- ---- 3,60 
1 Odd Lot----ll Volum8a----------------- --------- 2.00 
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66 Mi scell "'fOU'!). 'lolume s--- - -- --- - - - :.::.:. :.:.:.:.- :. --:. --f lb. 50 
: voluoea--TI!Jkt:," Years lil Congr-e~.· .. -~:.:.~~ ·.O(J.~:.~ P.OO ' , ' ;_ .J . ... .. 
1 Kent UCkY~t'at~ute8 "' :' ------':;' --- - - ------:":"-:"---~- '- t ~OO""J ..J .. ' _ .. " Z " 
• i . 1 d1 •. . -. ~ ..,;" .., L X ' .. ",mer can VC opae a---------- ---------------- 29 ,v. ' • . . ' .. 
1 Black', in1ctionary' . . : .. . . .... . _- .. . --"-;..~" . f'! l~ .:r - .. ' - · .. () . .J 
' . Lo 10 .., 1 . -...... : .... '''- - ' .' , ' .. ' I , . , • 
... ve nd t91l ll.a.nkruptcy------------- - ----..:----:.--- ... 'i .... .. .., 
1 areenlear o'n Evi dEIOc it::. :.~:.:. :. :.:::.:-:-::~' ~:_~:..:' __ :':':':':'- ')',;t)o e' :a; ~ : 1. .:.t: • ~ .. \' 
1 :.av onInsurance------ --- - ----- ,.------ - ---- ----- .., 00 • <0 
1 Cooley on Tax-------- - -·· ---------- -· -------.. --- 2.00 
1 Stephenson on Plea.d1ng-------------------------- ,.00 
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--- ------ ~ ... - - -- ' . ~· -- - t · .;'l. : .::. 
~~:-..D "I • ., ... - , ,I, 
( ", : () j: , ; 
~ '.J. -1"' <'."":-
:I\m a' ,!o .,.r ·; 
....J.. nCl30.S _. :u ~ 
Caee YIII. 
j ' ..:;~ . ~ ' ... / •• , .. ").1.',,, 
)1'1 .) ...... ~.1: ) ,.. ., .• ~ . ~ n 
3 Volo. Ari atotle----r.l): ---=-=! _ . e.Q------- --: :::-:-::--: -:.----
1 Lot lla t ure Booka---r'f t i .Op==:--:::::.: - ::--:-:::: : : : : : : - ::: : .. !!Q9 
1 Lot Biblical Vt'or1:.a-n-··: --::=-::-: - .::-:=.::::--- : - ~----::::~::: . lO.,09"r· \' · ..- .. .. ... 
r • _ .. . \ 1 _ 
Case IX. roo - ~ ... . . --_ .. 
1 Set llar ry ... -----·-- --- ----- ------ - ------ ------~- :------. ,.00 
1 Set Lo. Ui.erab le.-------- - ----------------------~------ - - 1.00 
5 "ola. r~r.o.------c-~·t . 2~--.. -7-----~ -----------c---- --- 1.2'yt •• .0 e "ola. Cail,.lo', "or)<a---_---_ .~"--------------- '-- ---r ~'I ># • ~. " .. !:;.· ...... -v • 'fr;----- - - - --- - .ab . "l .. ~ ., !l .. J10 ... ,,0 
• ~1o. h roon-----'--· · PQ------------ ------------, --<- , ! i 
J ,, - 1;, ' . " - --- _ ... - - - -- - - - - ---- - - -- - - -- .'3 .. .. _'"'l . . 
4 Schiller' a P .... ---..-.... -------------- - - -~. --, --- - ---- , - ., ' '1'' ('- . .1)1 _ __ .. __ __ _ _ ___ _ _ __ • • _ - _ - _ _ _ _ __ ,,, .. l. ~ . .J ~ .~ 
1 aoethe---.--------~;---:::===::====:=:======::===-:: ::=- .. ~I S_ RL , I 
.. Volo. (Geld. and In-"'----------J .2<~r- -- - - - -.---- --, 8a75 , - " 
.0 ~. _ ......... - - ..x.I li.Jl ~ 1 . .. -'" J..r.d:1 .t1.~ .! '.; -, .L 
16 "0'-. lni.w ...... ---.. - ,. .L'A~ .. - - ----- .. -- "1r:----t--tr-... -,--- ~I ' f ,., - ... v. .. N.:"' __ __ _ _ _ _ ..... , ~ • • -.q. .. ~'!oG ~'l ,,,. QO .. · ... lt'" 
o '.10 Hi.cellan.ou",-;;-'-' . 2S---------~---c------- , .- g' '_ _ I' ~... ... -.- _. _ - - -U . ' ,-- - - -.- r . Qil' ~_"_ :> ... :. 
1 Set George t'ber ..... - t'" .. ----.. ----------------.... --r---',. .... ... ....... ' _.' ,-, .. ~ -----.. _ .. -- - -----$.:, ;)', n ~.a . , .. ... 
2 Yole .J:ber.-----.. --~. !-======:=--====:====:;=-==::====£ ;.-{- , .. t, . . I" " . .. 
2 'tol •• Ike l~yel--"'W'l""----& .Q"--- .. --~-.. - ----~ ..... --- -~ - :' ".' " , ' 
1 Aristocrat at ~re "~' .. - .......... --- .. - -- -------.. - .. - .. - .. ' ~
• ~ l'¥ _ _ _ _ _ ..,.,.. ... ,_ ---.---- - ~_1I .. #. ~ , .. , . 
.l.w.'.,.'ot. .. __ • ""'. ____ ____ .. ___ _ . .. ,~ r !f ..... UI ., 
1 Lot lA1ecellaneou, •• )-- ------...... - - - --r- ----...... ---r .. r .... ': ~ . , .. 
r , .,01: j ' ::.... .... ..,.n .,' , - , ;_! c, ... ... 
011. --
, ' 
Ca.se X. • 
" . 3 ' ol s. 10ologv---.. - ----- .. --~ 1, OO------ ----- ----- - · · -. -- -~ • I" • __ 
17 "o~s . APr l e"::on'E I nterm:'!, i onnl ~ e !'ip. £ ----- f' LOO---·· · --- - -
3 H~a.t!:l ' s PcdaGo&y- ---- :. - ---f . 60--- ··-- - - -- - -- - .. - - - -.-- - - - - - -
13 ~isce l lane ous Educational ~orks----- .. --------t . 7;--------
3. 00 
17 . 00 
l. PO 
9075 
7 Carpenter'. aeograr~i~l Serie s-------, .SQ-------------- 3.50 
17 Vols. on Teac!u.n&. et c.--"-~ . 75- - --------- - -- -··---- - ---- 12. 75" 
12 Sir.ri ~'l.r t o above----- - -- - -- r ,, ;.0------- ---..- ------; ------ :-- 6.00 · .. . ... -. . -- - ] 1 i<>t----- - ---------~- - -, - - -------~------ - ------ ---- - -'-- .7~ 
27 Vola. Wor ld' ., ! eat · •• t ory.- :-;r<tf ... - ... ::1. _.~-----_\ -.-.. -- .. --.. - lO.~ _ 
1 s. t Stod_d~ . Lectctf."..--_-_-:_-_- -c: -:: ---:c,-.--,--_----- --::~ -, 1O.M .. _ 
1 Sot EducatioMl Bow.-------------- .. - --- ------- --- -- - - --- ,.00_ 
1 Lot Out-et-Dat e !~~i---:-:.--:.-----::.:-:..·-- ... --------------... :.;-' .... --·-- 5.00 .1.:J-. 
• _~ I. • 
1 Set ' Eart h &00 It., , . ' It.~;..e:-;}Jw .Yol~~8-~::_-:_-_-~--~-~~ -.; :_ 3p.OO 















c ... • XI. 
• 
, ' 
31 ltheellaneoul ~o .... t .. ~j..-.. -! 1. .. ,2S--.. - - .. .... !'" .... .. -'"o!'e .. ..,.·-.. r "'.J,; 1~2S> =J ... "l1 0.1 ' 
18 'lola. Univeraal Lit.rature---.......... ~----- ..... ---........ -...... 9.GO . I.C .. ·W., · 
• ~~rr1.' Halt Hour.---------$ .7S-- ~----- ... -----------~---- · 3.00 
, C~b.r.· Incyclopaeala-------t .~-.. -~ .. ---.. ~-~~.-~~aI ,68r 
1 Lot Uj.c.llan.ou~--------------::------------------------ 2.,0 
2 Old Zn&liah---------f .50-------,------------------------ 1.00 
7 Ho~ Library---------------t .40--.... ------~---------.. ---- 2.80 
5 Ditto--------------t .1P------------------------------- ." 
1 Lot Uiacellnneoue--------------------------------- .. ---__ '" .SG 
' . \ . . , 
_ . . _ .4 .<raine' .• r;o~' h.~ . .l4. tlU:.Q. t ure--------, • C'O_-------- -- - ... __ ....... ",00 
(
... f . . _ .. .. ... fI.- . .. .... _ _ _ _ 
1 Lo~ Od4. 1Mi:Endo)- ----- -----.. -- ---------- -----.-------_ lSitO'l I.H:: 
14 vol •• ~Gcellaneoue------------t . 50-------- - -- -- --- ----- 7.00 
Pictures. 
12 tarS. Picture. (State.cen)-------tl.50-----------------o-flt,oo 
1 Lot S~ll Pictures--------------------------------------- 2.00 ' 
1 Lot Picture •• --------------------------------------~----- 2.00 1 Christ p1cture------------------·-------- · ----~-------~ __ l~ 
1 ranuiel Hall--------------------------------------------- ,.00 






Mr. Benry WriFt., t~e landaoaptl uch1tect, appearina belor. t!:le loaN 
and .uggeatlng certain Md1:t1cationa in his contract which .... re ,as"nted t.o b7 
, t~. Board, ".I!a, requ .. ,".40.", 4k' a...tIiiI. ""it""'to •• bait to tllo Bo .... L • 
• ~ '; • ...,J ' .... ' . ; 
, In accordance with p'reviou. instructiolls ,ivell by t~ hr" and exch ... 
~ha'Hng' Men .'tected bet ••• ,. tbe .a!letil.'.: .•• : " r.nlpelei"i .,....ch h. h to b. ~ 
deeded the trac~ 01 land on the.llaaS.t..U.e,l'1t6,IIf.ouUt' ot )d.J.¥eU ..... 1a'1"-
ohange ( or, the extension ot ~e adjoining, tract, proJectl", into ·~hel7l:l.1n body ot 
, .. land o\iJ'led .. by t:w, u e.hool. 'be,ond Ule..p"0poud extension or Stat.. Itreet, tbe ,iee-
i dent Re gent, 1{r . J. :1rh1t 'oUer, w., inotruetecl to .. b.e Mr. C .. 4 1J ;. LICf'lroy~ _ it­
to :-!:e-:' , !.r::l .r. ~_~ ':: " en s!>!, r :- r t'.fc :-s ::,d : 0 1 c:-fr;oc":. !.~e C):t!'! Ii.#If:~ iT! acco!".j:.ncc 
,: i·. !! ::lC t.Lnde:"~!. ::...:,dinc . .. _ J • 
It .. furt!ler ordered t!lat a warrant be ', drawn ~ o>- thi annual [!bintenance 
fund. $5,000 of t~lis h: due on t !:le DIlintenance ;lun4-.or 1,06 ind t7,500 on the 
ma.1ntene.nce fund of 1908. 
("( ,. "'. .... . .. ---·· -. "C'(~"" .,.j. R . t . L:1 
The 1'oard thetYtook ).lnder.J conaiderat1on",U. .ttMllUin presented by t~ 
failure to 80cure a:n appropriation trom t!le legislature .. had been expected. 'It 
was the una&l~us-op1nloIY01 t.!le ,.oard," t!lat it-wu,.t,~ .tj"ol'lttl: ,soard of R~ 
gonts to !!ilke 8U1h oba",e. 1ft ft",plQ,palu ... . , ~e .. -Nut t\ adyance t he con-
stF"U~10n ot the new bu.11d1n&. and. to f!'Iate t!le needed chqes 1n t~ Potrter col-
lege l'uild.iftl'. ,'0 tbat-.t,8e-echool- -r be-~ ... d o .... tIle?hiu..1.t. \ta~September tent. 
The architect, ~ .. B. B. DaTia, presented whet ¥er .. regarded aa practi-
cable propo'llitions tor !leati~ and light!,.; these ~.!IWlq;s, t.and l:tl wae instruct-
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eel t.o prepllYa '~. J;'.~n·~ .to- the~loar~ ·"~_~.·"'ol'l"""" .ftr.j f~~"'_tlO~ 
thereon. bO • .: -- .;. - . .. . ( . .... . . .. - -('1"1 . - - - - "! .1::r.t' !J , w n"; . n ,J, 
Of). t -..... .... - j, •• • - - •• • •• _..,;... . w~ : . "\ · .... -~ ---U'l .· . 4J ' a !y,,:o' ~ 
... ., ...... th .. ·.jew" ..... - ... - ' . t ·-· ··-,·· .. A;w:t'to ... ~ ·:,..jo3 ' e"l'" -':w. ::I ~ . 
I!.: ':: .-.. ... ..... . ~ ... ... -....... . _-- . .. ... ... . ~ - .... - Jt!'6' tt': e:Jal", .. oJ is 
(tilt.,.. J .... .... . _ ...... ............... . . . . . .. . - ("" . It- ... .... _- _· ... C.l ! ., ;d ~ 
, 
0 ".1 . "' .. .. .. . ... - ... .. . ~ ... . . . '----" • t -- · · -- --... - " ''' - --:::"'1J1, ;j :;;.J :... ~ i Ji:4 ~ :~ - :: --..... ~~~ ~ .: ----- - '~ . ~--. --~.;::;~~'; . ;,Q~ , 
001..,. . . .... , " '. ' 1SQU:j' 4I<T j . 
M. • . --- - . . -""W .l" ... 4_ ... .. :,;~ • • ». 
. iI ,', 
r . ' .. . 
M." t-. . - ... - · ... ... - .. · ... ·. - - -tr; ~ ... "· . . ---- -( !I'~ .. J: ) It t", : ;).'1 .- ... ...:. ;.; 
oa. ,:: ........... . ... ....... - · · · · ··· · ~ · ····#· .. · · .... ... - t& ::I IIJ:J!,. ! t .t:" . 
~f - ... . .. - -- - .. - ... - -........ - - . ... .. . ~ .. . .... -- . ... ....... - - - ... .. !J ....,,, ~ " ; oJ ; . l 
CMl.l - .. . ......... ..... . __ ..... ----- - .--- . ....... . . -- ... --n.:~b l , , • .: 1:) • . 
.. .. ....... ...... .. ·--·-- .. ....... -·---.. ·· -· ····-· .. ··-··-.. -·u~ 4. " . ..... " I 
- ,- - .... - - · .. · · ·---- · --·- -·- - - --- - - · ... ·-.. • .. • .. ·-· ... --- al : ~J I 
" , 
c 
'1-.. , \ I 
aa!J ~no Lrl)lUJ. -1 l'i , ... , .. ; !. u •• :»1". ~ "':: , .. ' 1 ....... ..,,, U . .... 
0-' 'TQ..' " • 'J'. (blt..; "_ .o M ") 'ak I.t ctl ·-::.Q[: ll .;)..l U ... d.~ "l" .. -, ' ~".; 
.:J . b ..,. . ' 6.." I fit . .. t ... , .... . t~1ct.&r4. IJll, ~.o~'lOh~')" ... ., ~~' • • i"'", 0-" 
'0 ~ $- • • ..' .. ' el. ~ r :-:'ft1'l..t. "-- ., .. , ' .~ f- · ~ ". ' , .'.,"~' ....... v-, - 1 
~. ~ ,· .. :t~:: .. u.~ a~.I.~· tf ~"". _t:"": i.l';:i.a ~ •. oiii,. (otvih~ ~ t:'loan, ".i1onal 
\. .. ...., " fr ••• m "f ... .,. .... r.lei4"t~ . .. ~ and. JIar •• :. . f\,' U"I. ! 1 . 'I: _~ 
: - ..... ~., . rrell1d.ent CherrY pr,.entad !li. rtportand raco_endationa. The BOard 
proce,d.4 to cone1d.r tho recg.mendationaw1th r.tere~~. to .alari •• of member. of 
. faculty. The., r,cOlIIIDtndatiou were approveijl •• Cillo"., . . . , 
Dean A. 1. ~1nn~---------- -------------·-------.2.600· 
• 
, .... 
Thi. i. what ~r. Kinnaman 1. now receiving. 
at. rre4 .. t~r.-- ,'---·-···-······--· .. -.-~---, 
1-" _ J)r .l'Vutc!U.er 11 now receiving t!'lia amol1ot. 
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